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Destinos.—Orden de 9 de diciembre de 1953 por la que se
nombra Comandante del dragaminas Nal(n al Teniente de
Navío (T) don Luis de la Sierra Fernández, y Oficiales
de dotación de dicho buque a los Alféreces de Navío (E)
don Manuel Espinosa de la Garza y D. Felipe Falcó y
Fernández de Córdoba.—Página 1.930.
Retiros.—Orden de 7 de diciembre de 1953 por la que se dis
pone pase a la situación de "retirado" el Capitán de Sa
nidad de la Armada D. Antonio Martínez Barahona.—Pá
gina 1.930.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Dcstinos.—Orden de 7 de diciembre de 1953 por la que se
confirma destino de embarco al Celador segundo de Puerto
y Pesca D. Vicente Molina Fuentes.—Página 1.930.
Ayudantes Instructores.—Orden de 7 de diciembre de 1953
por la que se nombra Ayudante Instructor a bordo del bu
que-escuela Juan Sebastián de Elcano al Contramaestre
primero D. Juan López Gende.—Página 1.930.
Otra de 7 de diciembre de 1953 por la que se nombra Ayu
dante Instructor de la Escuela de Mecánicos de la Armada
al Mecánico primero D. Gerardo Velando Suárez.—Pá
gina 1.930.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.—Orden de 7 de diciembre de 1953 por la
que se convoca examen-concurso para cubrir, en las De
pendencias que se citan de la Jurisdicción Central de Ma
drid, las plazas que se reseñan,—Páginas 1.930 y 1.931.
Otra de 7 de diciembre de 1953 por la que se convoca exa
men-concurso para cubrir, en las Dependencias que se ci
tan de la Base Naval de Baleares, las plazas que se rese
ñan.—Página 1.931.
Otra de 7 de diciembre de 1953 por la que se convoca exa
men-concurso para cubrir, en los buques que se citan, las
plazas que se reseñan.—Página 1.932.
Ascensos.--Orden de 7 de diciembre de 1953 por la que se
promueve a la categoría de Capataz primero (Litógrafo
Regente) al de segunda del mismo oficio D. Tomás Pérez
González.—Página 1.932.
Otra de 7 de diciembre de 1953 por la que se promueve a la
categoría de Capataz primero (Instrumentista) al de se




Nombramiento y prácticas.—Orden de 7 de diciembre de 1953
por la que se nombra Oficiales provisionales de la Escala
de Complemento de los Cuerpos de la Armada que se ex
presan a los Cabos primeros D. Gonzalo Cuesta Moreno
y D. Antonio Díaz Deus, que deberán efectuar las prácti
cas reglamentarias.—Página 1.933.
Otra de 7 de diciembre de 1953 por la que se nombra Te
nientes provisionales de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Infantería de Marina a los Cabos primeros que
se citan, que deberán efectuar las prácticas reglamenta
rias.—Página 1.933.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 7 de diciembre de 1953 por la que se
dispone continúe destinado en la Escuela de Aplicación
el Brigada de Infantería de Marina D. José Gómez Arjona.—Página 1.933.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 31 de octubre de 1953 por la que se anuncian las
vacantes que constituyen el concurso número seis.—Pági
nas 1.933 a 1.935.
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Destinos.—Se nombra Comandante del dragami
nas Nalón al Teniente de Navío (T) don Luis de
la Sierra Fernández y Oficiales de dotación de di
cho buque a los Alféreces de Navío (E) don Ma
nuel Espinosa de la Garza y D. Felipe Falcó y Fer
nández de Córdoba, debiendo cesar, respectivamen
te, en el mando del patrullero R. R.-20, Segunda
y Tercera Divisiones de la Flota.
Madrid, 9 de diciembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Flota, Al
mirante jefe del Servicio de Personal, Coman
dahte General de la Base Naval de Baleares y
Contralmirantes jefes de la Segunda y Tercera
Divisiones de la 'Flota.
Retiros.—Se dispone que el Capitán de Sanidad
de la Armada D. Antonio Martínez Barahona cese
en la situación de "reserva" en que se encuentra y
pase a la de "retirado", a partir del 19 de diciembre
actual, por cumplir en dicha fecha la edad regla
mentaria para ello, percibiendo en esta situación el
haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 7 de diciembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Inspector General del Cuer
po de Sanidad de la Armada y General Jefe del
Servicio de Sanidad.
Sres. . . .
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se confirma el destino de embarco des
empeñado por el Celador segundo de Puerto v Pes
ca D. Vicente Molina Fuentes, en la lancha guar
dapescas V-22, desde 1 de junio del ario actual hasta
el 26 de octubre último, en virtud de determinación
adoptada por el Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena.
Madrid, 7 de diciembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Ayudantes Instructores.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y de conformidad con lo in
formado por la Jefatura de Instrucción de este Mi
nisterio, se nombra Ayudante Instructor del curso
de Maniobra que se efectúa en el buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano al Contramaestre primero de
la dotación del mismo D. Juan López Gende, en
relevo del de su igual clase y empleo D. Guillermo
Cendán Rodríguez.
Madrid, 7 de diciembre de 1953.)
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes Jefes del Ser
vicio de Personal e Instrucción.
En virtud de expediente incoado al efecto, y
de conformidad con lo informado por la Jefatura
de Instrucción de este Ministerio, se nombra Ayu
dante Instructor de "Prácticas a bordo" de la Es
cuela de Mecánicos de la Armada al Mecánico pri
mero D. Gerardo Velando Suárez, a partir del día
11 de noviembre último, y en relevo del de su igual
clase y empleo D. Angel Pita Fernández.
Madrid, 7 de diciembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes del Servicio de Personal e Instrucción.
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.— Se convoca examen-concurso
para cubrir, en las Dependencias que se citan de la
Jurisdicción Central de Madrid, las plazas que a
continuación se reseñan :
Una de Maestro segundo (Mecánico Conductor).
Parque de Automovilismo número 1.
Una de Capataz segundo (Maquinaria).—Inspec
ción Zona Centro de Construcciones, Suministros y
Obras.
Una de Operario de segunda (Fotógrafo).—Cen
tro Técnico de Armas Navales.
Una de Operario de segunda (Pintor) .—Ayudan
tía Mayor de este Ministerio.
Dicho examen-concurso se ajustará a las normas
que a continuación se detallan :
1•a Podrán tomar parte en el mismo :
Para la plaza de Maestro segundo.—Los Capata
ces primeros y segundos que cuenten con seis años
de antigüedad en la Maestranza de la Armada, ca
rezcan de antecedentes penales, reúnan la aptitud fí
sica necesaria y tengan el mismo oficio de la plaza
convocada.
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Para la plaza de Capataz segundo.—Los Operarios
de primera que cuenten con cinco arios de empleo y
los Cabos primeros Especialistas o Fogoneros con
siete arios, como mínimo, de servicios en la Arma
da, conforme se dispone en el artículo 49 del vi
gente Reglamento de la Maestranza.
Para la plaza de Operario de segunda (Pintor).
Los Aprendices de la Maestranza que reúnan las
condiciones expresadas en el artículo 40 del Regla
mento de la misma y hayan prestado dos arios de
servicios como tales, después de poseer el certificado
de aptitud correspondiente al oficio de que se trata.
En caso de que no se cubriese con ellos, los Ma
rineros o Soldados de Oficio, Especialistas y Fogo
neros y Cabos segundos Especialistas o Fogoneros
que se hallen enganchados o reenganchados en
cualquier período.
Para la plaza de Operario de segunda (Fotógra
fo) .—Los Aprendices de la Maestranza que reúnan
las condiciones expresadas en el artículo 40 del Re
glamento de la misma y hayan prestado dos arios
de servicios como tales, después de poseer el cer
tificado de aptitud correspondiente al oficio de que
se trata.
En caso de que no se cubriese con ellos, los Ma
rineros o Soldados de Oficio, Especialistas y Fo
goneros y Cabos segundos Especialistas o Fogone
ros que se hallen enganchados o reenganchados en
cualquier período.
Y en caso de que »tampoco se cubriese con este
personal podrán tomar parte los individuos proce
dentes de las industrias similares a la de la vacante
que se trata de cubrir de Fotógrafo.
2•a El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, a partir de la fecha de publicación de
esta Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL DE
MARINA, y de diez días para que la Jefatura de la
Maestranza de la Jurisdicción las eleve al Servicio
de Personal, por el conducto reglamentario, siendo
rechazadas todas las que se reciban fuera de los
plazos señalados.
3.a Dichas instancias deberán ser escritas de
puño y letra de los interesados y dirigidas, por el
conducto reglamentario, al Jefe Superior de la Maes
tranza de la Jurisdicción Central, indicándose en
las mismas la plaza que desean concursar.
4.a Al elevar las solicitudes, la Superior Auto
ridad de dicha Jurisdicción Central propondrá los
Tribunales que han de juzgar a los concursantes,
los cuales deberán constituirse conforme se dispone
en los. artículos 15, 21 y 27 del vigente Reglamento,
para su nombramiento por Orden Ministerial.
Madrid, 7 de diciembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Examen-concurso.— Se convoca examen-concurso
para cubrir, en las Dependencias que se citan de
la
Base Naval de Baleares, las plazas que a continua
ción se reseñan :
Una de Operario de primera (Recorrida) .—Ser
vicio de Torpedos y Defensas Submarinas.
Una de Operario de primera (Armas submarinas).
Estación Naval de Sóller.
Una de Operario de segunda (Armas submarinas).
Estación Naval de Sóller.
Una de Operario de segunda (Delineante). Es
cuela de Armas Submarinas.
Dicho examen-concurso se ajustará a las normas
que a continuación se detallan :
1.a Podrán tomar parte en el mismo :
Para las plazas de Operario de primera.—Los
Operarios de segunda que cuenten con más de dos
arios de antigüedad en el empleo y los Cabos segun
dos Especialistas o Fogoneros que lleven, como mí
nimo, dos arios de empleo, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 49 del vigente Reglamento de la
Maestranza de la Armada.
Para las plazas de Operario de segunda.—Los
Aprendices de la Maestranza que reúnan las condi
ciones expresadas en el artículo 40 del Reglamento
de la misma y hayan prestado dos arios de servicios
como tales, después de poseer el certificado de ap
titud correspondiente al oficio que se trata.
En caso de que no se cubriese con ellos, los Ma
rineros o Soldados de Oficio, Especialistas y Fogo
neros y Cabos segundos Especialistas o Fogoneros
que se hallen enganchados o
• reenganchados en
cualquier período.
2.a El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, a partir de la fecha de publicación de
esta Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL DE
MARINA, y de diez días para que la jefatura de la
Maestranza de la Base Naval de Baleares las eleve
al Servicio de Personal, por el conducto reglamen
tario, siendo rechazadas las que se reciban fuera del
plazo señalado.
3.a Dichas instancias deberán ser escritas de puño
y letra de los interesados y dirigidas, por el con
ducto reglamentario, al Jefe Superior de la Maes
tranza de la citada Base Naval de Baleares, indi
cándose en la misrná la plaza que desean concursar.
4.a Al elevar las solicitudes, la Superior Auto
ridad de dicha Base Naval propondrá los Tribuna
les que han de juzgar a los concursantes, los cuales
deberán constituirse conforme se dispone en los ar
tículos 21 y 27 del vigente Reglamento ya citado,
para su nombramiento por Orden Ministerial.
Madrid, 7 de diciembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
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Examen-concurso. Se convoca examen-concurso
para cubrir, en los buques que se citan, las plazas
que a continuación se reseñan :
Una de Operario de primera (Ajustador). Parael crucero Miguel de Cervantes.
Una de Operario de primera (Herrero). Parael crucero Miguel de Cervantes.
Una de Obrero de primera (Cocinero). Parael crucero Miguel de Cervantes.
Una de Obrero de primera (Zapatero). Para a
crucero Miguel de Cervantes.
Una de Obrero de segunda (Cocinero). Para eldestructor Alcalá Galiano.
Dicho examen-concurso se ajustará a las normas
que a continuación se detallan :
1.a Podrán tomar parte en el mismo :
Para las plazas de Operario de primera.—LosOperarios de segunda que cuenten con más de dos
arios de antigüedad en el empleo y los Cabos se
gundos Especialistas o Fogoneros que lleven, como
mínimo, dos arios de empleo, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 49 del vigente Reglamento de
la Maestranza de la Armada.
Para las plazas de Obrero de primera.—Los Obre
ros de segunda de dicho oficio que cuenten con más
de dos arios en su categoría, así como los Cabos
primeros de Marinería o Fogoneros que reúnan las
condiciones determinadas en el artículo 47 del Re
glamento de la Maestral-Iza, modificado por la Orden
Ministerial de 22 de noviembre de 1952 (D. O. nú
mero 269), es decir, a la terminación del servicio
obligatorio, cuando se encuentren en el período de
enganche.
Para la plaza de Obrero de segunda.—Los Ma
rineros o Soldados de Oficio, Especialistas y Fogo
neros y Cabos segundos Especialistas y Fogoneros
y Cabos segundos no Especialistas de Infantería de
Marina, conforme se dispone en el artículo 54, y
reúnan las condiciones del artículo 47, ambos del Re
glamento de la Maestranza de la Armada, este últi
mo modificado por la Orden Ministerial de 22 de
noviembre de 1952 (D. O. núm. 269), es decir, a
la terminación del período de servicio obligatorio,
cuando se encuentren en el período de enganche.
2.a El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, a partir de la fecha de publicación de
esta Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL DE
MARINA, y de diez días para que la Jefatura de la
Maestranza de los Departamentos Marítimos de
Cartagena y Cádiz las eleve al Servicio de Perso
nal, por el conducto reglamentario, siendo rechaza
das todas las que se reciban fuera del plazo señalado.
3.a Dichas instancias deberán ser escritas de puño
y letra de los interesados y dirigidas, por el conduc
to reglamentario, a los Jefes Superiores de la Maes
tranza de los citados Departamentos, indicándose
en la misma la plaza que desean concursar.
4.a Al elevar las solicitudes, las Superiores Autoridades jurisdiccionales de dichos Departamentos
propondrán los Tribunales que han de juzgar a los
concursantes, los cuales deberán constituirse confor
me se dispone en los artículos 21 y 27 del vigente
Reglamento ya citado, para sus nombramientos porOrden Ministerial.
Madrid, 7 de diciembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departamentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Comandante General de la Flota, Almirante Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Ascensos.—Corno resultado de expediente formulado al efecto, y por reunir las condiciones determi
nadas en el artículo 22 del vigente Reglamento dela Maestranza de la Armada, modificado por la Orden Ministerial de 28 de enero de 1948 (D. O. nú
mero 26 ), se promueve a la categoría de Capatazprimero (Litógrafo Regente) de la citada Maestran
za al de segunda del mismo oficio D. Tomás Pérez
González, con antigüedad de 6 de noviembre de 1953
y efectos administrativos a partir de la revista de
1.° del actual, que continuará destinado en el Insti
tuto Hidrográfico de la Marina del DepartamentoMarítimo de Cádiz.
Madrid, 7 de diciembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Como resultado de expediente formulado al
efecto, y por reunir las condiciones determinadas en
el artículo 22 del vigente Reglamento de la Maes
tranza de la Armada, modificado por la Orden Mi
nisterial de 28 de enero de 1948 (D. O. núm. 26),
se promueve a la categoría de Capataz primero (Ins
trumentista) de la citada Maestranza al de segunda
del mismo oficio D. Francisco Guerrero Román, con
la antigüedad de 6 de noviembre de 1953 y efectosadministrativos a partir de la revista de 1.° del ac
tual, quedando destinado en el Instituto Hidrográfi
co del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 7 de diciembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
•Número 281.
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas en el artículo 13 del Reglamento
para la formación de las Escalas de Complemento
de la Armada, rectificado por Orden Ministerial de
30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), se
nombra Oficiales provisionales de la Escala de Com
plemento de los Cuerpos de la Armada que se ex
presan a los siguientes Cabos primeros, declarados
"aptos" para dicho empleo por Ordenes Ministeria
les de 16 de marzo de 1949 y 14 de noviembre de 1951
(D. O. números 67 y 259) :
Teniente provisional del Cuerpo de Ingenieros
Navales.
D. Gonzalo Cuesta Moreno.
Teniente provisional del Cuerpo de Intendencia.
D. Antonio Díaz Deus.
Estos Oficiales deberán efectuar las prácticas que
determina el artículo 31 del citado Reglamento en el
Arsenal y a las órdenes del señor Intendente del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
respectivamente, durante el período comprendido en
tre las fechas de 1 de enero y 1 de mayo de 1954.
Madrid, 7 de diciembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. . .
Sres. . . .
Por reunir las condiciones establecidas en el
artículo 13 del Reglamento para la formación de las
Escalas de Complemento de la Armada, rectificado
por Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1946
(D. O. núm. 267) , se nombra Tenientes provisiona
les de la Escala de Complemento del Cuerpo de In
fantería de Marina a los siguientes Cabos primeros,
declarados "aptos" para dicho empleo por Ordenes
Ministeriales de 14 de noviembre. de 1952 y 24 de
noviembre de 1953 (D. O. números 263 y 268) :
D. Ricardo Ladririán Díaz.
D. José Luis Sáinz Verona.
D. Eduardo Pérez-Cabrero Ibáñez.
Ti José L. Torre Auternechea.
Estos Oficiales deberán efectuar las prácticas que
determina el artículo 31 del Reglamento distribuidos
en la forma siguiente : los tres citados en primer lu
gar, en el Tercio del Sur, y el último, en el Tercio
de Levante, durante el período comprendido entre
las fechas de 10 de enero y 10 de mayo de 1954.
Madrid, 7 de diciembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
ENSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz, se dispone que el
Brigada de Infantería de Marina D. José Gómez Ar
jona continúe destinado en la Escuela de Aplicación.
Madrid, 7 de diciembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz e Inspector General de Infan
tería de Marina.
ORDENES DE OTROS 'MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : En cumplimiento a la Ley de 15 de
julio de 1952 (B. 0. del Estado núm. 199) y Or
den de 28 de octubre del mismo ario (B. O del Es
tado núm. 306) ,
Esta Presidencia del Gobierno dispone se anun
cien por la presente Orden los destinos o empleos
civiles puestos a disposición de la Junta Califica
dora y que constituyen el concurso número seis, el
cual se regirá por las siguientes normas :
A) NORMAS DE CARACTER GENERAL
I.—PETICIONES.—Serán formuladas con arreglo a
los modelos que se publican con esta Orden, de
biendo los peticionarios con residencia en Baleares,
Canarias y Africa adelantar telegráficamente su pe
tición y confirmarla según el referido modelo.
II.—CURS0.—Las peticiones serán presentadas en
la Unidad, Centro, Organismos o Dependencias don
de el solicitante preste sus servicios, siendo cursa
das directamente por el Jefe del mismo al General
Presidente de la Junta Calificadora de Aspirantes a
Destinos Civiles (Prim, número 10, Madrid).
Si el solicitante no desempeñase destino militar
o perteneciese ya a la Agrupación, deberá presentar
su petición en el dobierno o Comandancia Militar
de su residencia.
Teniendo en cuenta el perjuicio que puede cau
sarse si las instancias no tienen entrada en la junta
Calificadora a su debido tiempo, las Autoridades
militares deberán dar curso a las instancias dentro
de las cuarenta y ocho horas de haber llegado a su
poder.
111.—DOCUMENTACIÓN. - Para documentar las
peticiones de Oficiales de la Escala Auxiliar y Sub
oficiales de los Ejércitos se tendrá en cuenta la Or
den de esta Presidencia de 20 de mayo de 1953
(B. O. del Estado núm. 145), no siendo necesario
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el informe marginal más que en los casos que porhaber variado las circunstancias militares o la con
ducta del recurrente desde que solicitó ser declarado
Aspirante así lo aconsejen.
Las peticiones de Cabos primeros vendrán acom
pañadas de las copias de la filiación y hoja de cas
tigos, e informadas por el Jefe del Cuerpo donde
preste sus servicios el solicitante, que comprenderá,
además de lo corrientemente dispuesto, antigüedad
en el empleo, ingreso en el servicio, fecha de na
cimiento y fecha en que se le ha concedido el úl
timo compromiso de continuación en filas.
IV.—PLAZO DE ADMISIÓN. - Se conceden veinte
días naturales para que tengan entrada las peticio
nes en la Junta Calificadora, a contar desde el si
guiente en que se reproduzcan en el DIARIO OFICIAL
del Ejército respectivo la presente disposición.
V.—ANuLAcióN.—Se considerará nula toda peti
ción que se reciba con posterioridad a la terminación
del plazo señalado, así como las que carezcan de
alguno de los datos que se piden en el modelo o que
no aparezcan éstos expuestos con toda claridad.
Para anulaciones o modificaciones de papeletas
cursadas, así como para interferencias entre peticio
nes de destinos y pase a la situación de "reemplazo
voluntario", se tendrá en cuenta por los solicitantes
la Orden de esta Presidencia del Gobierno de 29 de
abril último (B. O. del Estado núm. 123), bien en
tendido que, transcurrido el plazo de admisión se
ñalado anteriormente, se darán por no recibidas las
que se formulen.
VI.—RECLAMACIONES. - Los Organismos afecta
dos por este concurso que con arreglo a la Orden
de esta Presidencia de 20 de Octubre de 1953
(B. O. del Estado núm. 295) deseen presentar al
guna reclamación, deberán tener en cuenta que de
no tener entrada en la Junta Calificadora antes de
los quince días naturales, a contar desde la publi
cación en el Boletín Oficial del Estado de la presen
te disposición, se considerará que están conformes
con el anuncio hecho de las vacantes que han facili
tado y que, por lo tanto, renuncian a efectuar re
clamación alguna.
B) VACANTES PARA OFICIALES DE LA
ESCALA AUXILIAR Y SUBOFICIALES
DE LOS EJERCITOS
I.—CLASIFICACIÓN. Los destinos que se anun
cian se clasifican en :
a) Primera clase: Destinos de carácter adminis
trativo.—Para Oficiales de la Escala Auxiliar y Sub
oficiales con título de bachiller o similar o califica
dos de "muy aptos" en la prueba de aptitud.
b) Segunda clase: Destinos de carácter adminis
trativo.—Para Suboficiales con calificación de "ap
to" o comprendidos en la clase anterior.
c) Tercera clase: Destinos de tipo subalterno.—
Para los restantes Suboficiales declarados Aspiran
tes a ingreso en la Agrupación o comprendidos en
las clases anteriores.
d) Destinos especiales.— Para los que estando
clasificados demuestren documentalmente poseer las
condiciones que se requieren para cada uno de ellos.
II.—DEVENGOS.—Cada una de las categorías o
clase de vacantes se subdividen en :
a) Destinos de plantilla del Estado, Provincia
o Municipio.—En esta clase de destinos se percibi
rán, además de los devengos militares a que se tenga
derecho con arreglo al artículo 20 de la citada Ley,
todas las gratificaciones y remuneraciones que con
carácter general disfrute el personal civil del Cen
tro o Dependencia en que preste el servicio de dicha
clase que no tengan carácter de sueldo, cualquiera
que sean los fondos de que se satisfagan, con un
mínimo de 4.000 pesetas anuales para los destinos
de primera clase, 3.000 para los de segunda y 2.000
para los de tercera.
b) Otros destinos.—En esta clase de destinos
se percibirá, además de los devengos militares a
que se tenga derecho con arreglo al artículo 20 de
la citada Ley, todos los haberes con que esté do
tado el destino o empleo civil, incluso el que tenga
carácter de sueldo.
No obstante lo establecido en el anterior apar
tado a), en los destinos en plantillas del Estado,
Provincia o Municipio, aunque no ha de percibirse
el sueldo, se hace constar para que sea tenido en
cuenta a los efectos del apartado b) del artículo 23
de la citada Ley.
Para el cálculo de los haberes totales que se han
de percibir en cada destino se tendrá en cuenta,
además de lo expuesto anteriormente, las limitacio
nes señaladas en el artículo 22 de la Ley • de refe
rencia y artículo 23 de la Orden de ésta Presiden
cia del Gobierno de 21 de marzo último (Boletín
Oficial del Estado núm. 94).
Todos los devengos civiles de carácter eventual
estarán sujetos a las mismas variaciones que las
circunstancias impongan a los funcionarios civiles
que presten servicio en el mismo Organismo o De
pendencia.
III.—PETICIONARIOS.—Tendrán derecho a soli
citar los destinos de primera, segunda y tercera clase
y especiales :
a) Todo el personal militar que mediante Or
den de esta Presidencia esté, o sea declarado, aspi
rante a ingreSo en la Agrupación Temporal Militar
para Servicios Civiles con tiempo suficiente para
que su petición tenga entrada en la Junta Califica
dora antes de finalizar el plazo de admisión indicado.
h) Los que encontrándose ya ingresados en la
Agrupación por la situación de "Reemplazo volun
tario" justifiquen documentalmente haber cesado las
causa por las que optaron por dicha situación, siem
pre que estén clasificados para solicitar destinos por
esta Presidencia.
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c) Los que hayan cesado en un destino dado
por la Agrupación por supresión del mismo
o por
otra causa que haya sido reconocida por la Junta
Calificadora como ajena a la voluntad del interesado.
d) Las vacantes de primera clase que en este
concurso figuran anunciadas por segunda, tercera
o cuarta vez podrán ser solicitadas, además de por
el personal que normalmente se encuentre clasifi
cado para ello, por los que lo estén para ocupar des
tinos de segunda clase.
C) VACANTES PARA DETERMINADAS
CLASES DE TROPA (DE CUARTA CLASE)
I.—PETICIONARIOS.—Podrán solicitarlas :
a) Los Cabos primero de los Ejércitos de Tie
rra, Mar y Aire que, ostentando este empleo el 17 de
julio de 1952, continúen prestando servicio militar
activo en la fecha de publicación de esta Orden sin
nota desfavorable en su documentación y que ten
gan contraído compromiso de continuación en filas.
b) En el caso de que alguna de estas vacantes
reservadas para Cabos primero pudiera interesar a
Oficiales de la Escala Auxiliar o Suboficiales de los
Ejércitos podrán, si así lo desean, solicitarlas tam
bién, utilizando la misma instancia en que hubiesen
pedido destinos de primera, segunda y tercera clase
o especiales. Caso de que sólo deseen ocupar desti
nos de cuarta clase, formularán su petición con
arreglo al modelo número 1.
II.—LICENCIAMIENTO.—LOS Cabos primero que
obtengan destino con carácter definitivo serán licen
ciados cuando así lo disponga el Ministro del Ejér
cito respectivo, pasando a la situación militar que
les corresponda e ingresando, a todos los efectos,
en la plantilla del Organismo o Empresa por donde
perciban los haberes de su destino civil.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 31 de octubre de 1953.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros . .
(Del B. O. del Estado núm. 316, pág. 6.684.)
(Los modelos de instancia y destinos vacantes a que se




Don José Ramón Suárez Suárez, Capitán de Fra
gata, Ayudante Militar de Marina de Avilés,
juez instructor del expediente instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Bilbao Juan Tirado Mar
tínez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to, de fecha 1 del actual, se declara justificada la
pérdida de dicho documento, quedando nulo y sin
valor alguno el mismo.
Avilés, 9 de diciembre de 1953.—E1 Capitán- de
Fragata, Juez instructor, José Ramón Suárez.
Don Artemio Lozano Escandón, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de extravío de Libreta de Inscripción Maríti
ma del inscripto de este Trozo de Cádiz José Ji
ménez Ramírez,
Hago saber : Que por decreto fecha 9 del actual,
del excelentísimo señor Capitán General del Depar
tamento, ha quedado nulo y sin valor alguno dicho
documento, siendo responsable la persona que lo ha
llare y no haga entrega del mismo a las Autoridades
correspondientes.
Dado en Cádiz a los doce días del mes de diciem
bre de mil novecientos cincuenta y tres.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Ar
itemio Lozano Escandón.
Don Mariano Díaz López, Teniente de Navío y Juez
instructor del expediente número 164 de 1953 ins
truido por pérdida del Título de Patrón de Pesca
de tercera clase de José Manuel Olivencia Fernán
dez, folio 33 de 1935 del Distrito Marítimo de
Adra,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de este Departa
mento Marítimo, ha sido declarado nulo y sin valor
alguno dicho documento, incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo posea y no hIga entrega del
mismo en el plazo de treinta días, a partir de la pu
blicación del presente Edicto.
Almería, 11 de diciembre de 1953.—E1 Teniente
de Navío, Juez instructor, Mariano Díaz López.
Don Ignacio Pérez Romero, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Sevilla y del expediente núme
ro 211 de 1953 por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto de este Trozo Car
los Muñoz del Campo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz, de fecha 9 del actual, se declara nulo y sin
valor alguno el aludido documento, incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Sevilla a los doce días del mes de diciem
bre de mil novecientos cincuenta y tres.—E1 Capi
tán de Infantería de Marina, Juez instructor, Igna
cio Pérez Romero.
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Don Ignacio Pérez Romero, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Sevilla y del expediente núme
ro 198 de 1953 por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto del Trozo de Sevilla Francisco Mejías Torres,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz, de fecha 24 de noviembre de 1953, se declara
nulo y sin valor alguno el aludido documento, incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Sevilla a los once días del mes de di
ciembre de mil novecientos cincuenta y tres.—E1 Ca
pitán de Infantería de Marina, Juez instructor, Ig
nacio Pérez Romero.
Don Francisco Gómez Alonso, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Bilbao y del expediente por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
instruido a favor de Agustín Urrechaga Delurto,
folio 569/907 de Boletos,
Hago saber : Que en el mencionado expediente,
por decreto auditoriado de la S. A. judicial del De
partamento, de fecha 31 de octubre de 1953, ha que
dado nulo y sin valor dicho documento, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo, en un plazo de quince días,
a la Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao, a los once días del mes de no
viembre de mil novecientos cincuenta y tres. — El
Capitán, Juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
Don Francisco Gómez Alonso, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Bilbao y del expediente porpérdida de la Cartilla Naval Militar instruído a
favor de Angel Peña Saviejo, folio 41/43 de San
tander,
Hago saber : Que en el mencionado expediente,
por decreto auditoriado de la S. A. judicial del De
partamento, de fecha 31 de octubre de 1953, ha quedado nulo y sin valor dicho documento, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y nohaga entrega del mismo, en un plazo de quince días,
a la Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao, a los once días del mes de no
viembre de mil novecientos cincuenta y tres. — El
Capitán, Juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
Don Francisco Gómez Alonso, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Bilbao y del expediente por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
instruído a favor de Antonio Murga Talledo, fo
lio 37/36,
Hago saber : Que en el mencionado expediente,
por decreto auditoriado de la S. A. judicial del De
partamento ha quedado nulo y sin valor dicho do
cumento, en fecha 18 de noviembre de 1953, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo, en un plazo de quince
días, a la Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao, a los once días del mes de no
viembre de mil novecientos cincuenta y tres. —El
Capitán, Juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
OF C AL
DEL MINISTERIO DE MARINA
ANEXO
a la Orden de 31 de oclubre cle 1953 por la que se anuncian
las vacantes que constituyen el concurso número seis, puicilicacia
en el "Diario Oficial del Ministerio de Marina" número 281
del día 15 cie diciembre de 1953
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